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Buku ini pada asalnya merupakan disertasi penulis yang mengkaji 
tentang proses pembaratan yang dilaksanakan semasa era Daulah 
Uthmaniyyah di antara tahun 1789 hingga 1876. Kebangkitan 
kuasa Barat selepas sekian lama mengalami zaman kegelapan (The 
Dark Age) dan kemunduran khasnya selepas Revolusi Perancis 
pada tahun 1789 secara langsung telah memberikan kesan yang 
mendalam terhadap dunia Islam khususnya Daulah Uthmaniyyah. 
Semenjak itu, setelah mengalami pelbagai krisis dalam kepimpinan 
dan pemerintahan, pemerintah Uthmaniyyah yang menerajui 
kepimpinan umat Islam telah mengambil idea-idea Barat secara 
serius bagi menjayakan usaha pembaharuan dalam kerajaan. 
Bernard Lewis dalam tulisannya, The Emergence of Modern Turkey 
menjelaskan bahawa untuk pertama kalinya dalam sejarah umat Islam 
menyaksikan kemasukan idea-idea Barat secara meluas melanda 
dunia Islam yang selama ini dipisahkan oleh tembok peperangan, 
iaitu selepas berlakunya Revolusi Perancis. Bermula dari era 
pemerintahan Sultan Salim III, Daulah Uthmaniyyah mengambil 
langkah secara rasmi dan meluas untuk mengadaptasikan idea-idea 
pemodenan Barat bagi mengembalikan keagungan.
Pada abad ke-17 Masihi khususnya selepas kematian 
Sultan Sulaiman al-Qanuni, kelemahan dan kemunduran yang 
serius telah melanda Daulah Uthmaniyyah. Pelbagai krisis dalaman 
dan luaran dialami. Dari sudut kepimpinan, Daulah Uthmaniyyah 
rata-ratanya telah diperintah oleh para sultan dan pembesar yang 
lemah, mengamalkan rasuah dan zalim. Hal ini telah membawa 
kesan buruk terhadap beberapa aspek kehidupan rakyat. Dari sudut 
luarannya, tentera Uthmaniyyah telah dikalahkan dalam beberapa 
siri peperangan khususnya terhadap pihak Barat. Beberapa wilayah 
Uthmaniyyah terpaksa diserahkan kepada Barat. Pada tahun 1683 
umpamanya, tentera Uthmaniyyah yang dihantar untuk menguasai 
Vienna telah dikalahkan. Keadaan ini telah membuka mata Barat 
bahawa tanggapan tentera Uthmaniyyah sukar dikalahkan adalah 
tidak benar. Pada tahun 1699 selepas kalah dalam peperangan, 
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Daulah Uthmaniyyah terpaksa menyerahkan Hungary kepada 
Austria, Polodia kepada Poland dan Azov kepada Russia melalui 
Perjanjian Carlowitz. Kekalahan demi kekalahan yang dialami 
oleh Daulah Uthmaniyyah telah memaksa pemerintahnya mengkaji 
semula faktor kelemahan mereka. Di samping itu, kajian secara 
dekat juga ditumpukan kepada faktor-faktor keunggulan kuasa 
Barat. Mereka mula memerhatikan kemajuan negara-negara 
Eropah terutamanya Perancis. Orang-orang Eropah yang selama ini 
dianggap musuh dan dipandang rendah mula dihargai. Duta-duta 
Uthmaniyyah dihantar ke Eropah untuk mempelajari kemajuan di 
Barat secara dekat.
Pada penghujung abad ke-18 Masihi, kemasukan idea-idea 
Barat secara meluas dalam pemerintahan Daulah Uthmaniyyah 
dilihat oleh kebanyakan sarjana sejarah sebagai reaksi langsung 
terhadap masalah yang melanda kerajaan tersebut. Sultan Salim 
III (1789-1807) adalah pemerintah Daulah Uthmaniyyah yang 
pertama bertanggungjawab melaksanakan usaha pembaharuan 
ala Barat secara serius. Kebanyakan sejarawan menggelar zaman 
pemerintahannya sebagai perintis era pembaharuan (reformation) 
yang menjurus kepada pembaharuan ala Barat. Proses ini 
berlaku sehingga ke era tanzimat yang berakhir pada tahun 1876. 
Pembaharuan demi pembaharuan telah membawa impak yang 
besar dalam Daulah Uthmaniyyah sama ada dari sudut positif 
mahupun negatif.
Buku ini terdiri dari lima bab yang disusun mengikut era 
atau zaman pemerintahan dan aliran analisis. Bab pertama melihat 
latar belakang atau pengenalan suasana Daulah Uthmaniyyah pada 
era kemunduran. Perbincangan berkisar berkaitan faktor-faktor 
yang menyebabkan kemunduran Daulah Uthmaniyyah sama ada 
dari sudut dalaman dan luaran. Bab ini juga melihat gambaran 
menyeluruh proses pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah 
Uthmaniyyah dari era Sultan Salim III hingga ke era tanzimat 
yang berakhir pada tahun 1876. Perbincangan turut merangkumi 
pengaruh Barat dalam Daulah Uthmaniyyah yang telah berlangsung 
sejak abad awal pembinaan daulah tersebut.
xi
Bab seterusnya membincangkan era permulaan pembaratan 
pada era Sultan Salim III. Sultan Salim III berpandangan bahawa 
masalah yang menyebabkan kelemahan Daulah Uthmaniyyah 
harus dihapuskan dengan usaha pembaharuan yang menyeluruh. 
Masalah ketidakcekapan pentadbiran, rasuah dalam kalangan 
pentadbir dan tentera, pemberontakan, ketidakstabilan ekonomi 
dan kepincangan sosial serta penggunaan dasar yang tidak sesuai 
dianggap sebagai masalah utama yang membawa kelemahan 
dalam Daulah Uthmaniyyah. Walaupun pembaharuan ala Barat 
yang dilaksanakan oleh Sultan Salim III bercorak menyeluruh, 
pemantapan dalam bidang ketenteraan diberi keutamaan. Pada tahun 
1792, beliau telah memperkenalkan program baharu ketenteraan 
yang digelar Nizam-i Cedid. Pembaharuan melibatkan aspek 
latihan, pendidikan tentera, persenjataan, gaji, pakaian seragam 
dan sebagainya. Jurulatih daripada Britain, Perancis dan Sweden 
telah dilantik. Keseluruhannya diambil daripada idea-idea Barat. 
Pembaharuan yang drastik ini mendapat reaksi yang negatif 
khususnya dari golongan elit tentera (Janissari) dan golongan 
ulama tradisional. Pembaharuan ala Barat tersebut dianggap oleh 
mereka sebagai tidak Islamik kerana tidak mengikut landasan syariat 
Islam. Golongan penentang ini mempunyai ramai pengikut. Oleh 
yang demikian, pembaharuan semasa era pemerintahan Sultan 
Salim III ini menemui kegagalan yang akhirnya membawa kepada 
penggulingan dan pembunuhan Sultan Salim III pada tahun 1807.
Buku ini turut membincangkan idea dan usaha pembaharuan 
yang diteruskan oleh Sultan Mahmud II (1808-1839) terhadap idea 
yang dicetuskan oleh Sultan Salim III. Beliau telah menggantikan 
Sultan Mustafa IV yang hanya memerintah selama kira-kira satu 
tahun kerana diguling dan dibunuh oleh golongan pemberontak. 
Pengalaman yang ditempuh oleh Sultan Salim III menyebabkan 
Sultan Mahmud II mengambil langkah yang lebih berhati-hati dalam 
melaksanakan pembaharuan. Beliau terlebih dahulu mengukuhkan 
kedudukannya dalam kerajaan di samping melemahkan pengaruh 
musuhnya. Tindakan pertama beliau ialah dengan menguasai 
tentera Janissari dan ulama yang menentangnya. Beliau telah 
melantik penyokongnya bagi mengisi jawatan penting dalam 
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institusi keagamaan dan ketenteraan. Di samping itu, beliau turut 
dilihat melakukan perubahan dalam bidang pendidikan dengan 
menubuhkan sekolah baharu, iaitu Maktaba-i-Maarif (sekolah 
pengetahuan umum) dan Maktab-i-Edenji (sekolah sastera). Pelbagai 
mata pelajaran baharu diperkenalkan agar sistem pendidikan mampu 
menangani permasalahan semasa. Pada tahun 1831, beliau telah 
memperkenalkan surat khabar rasmi kerajaan yang memuatkan 
pengumuman rasmi pemerintah serta idea-idea pemodenan daripada 
Barat. Walaupun akhirnya mendapat tentangan daripada golongan 
tentera dan ulama, hasil pengukuhan awal yang diasaskan oleh 
Sultan Mahmud II menyebabkan beliau mampu mengatasinya.
Perbincangan dalam buku ini turut memaparkan proses 
pembaratan semasa era Tanzimat. Pembaharuan yang diasaskan 
oleh Sultan Salim III dan diteruskan oleh Sultan Mahmud II telah 
berlanjutan ke era tanzimat zaman Sultan Abd al-Majid (1839-1861) 
dan Sultan Abd al-Aziz (1861-1876). Era tanzimat merupakan era 
penyusunan atau penstrukturan semula dasar, undang-undang serta 
segala peraturan Daulah Uthmaniyyah. Tujuannya adalah untuk 
mewujudkan negara yang didasarkan kepada undang-undang serta 
menjamin hak dan keadilan rakyat. Dalam proses ini, Sultan Abd 
al-Majid telah memperkenalkan dua piagam yang menjadi dasar 
pemerintahan Daulah Uthmaniyyah. Pada 3 November 1839, 
Piagam Gulhane (Hatt-i- Sherif-i Gulhane) telah diwujudkan dan 
pada 1 Februari 1856, Piagam Humayun (Hatt-i- Sherif-i Humayun) 
pula diperkenalkan. Sebenarnya, jika diteliti secara mendalam, 
kewujudan kedua-dua piagam ini adalah disebabkan desakan dan 
tekanan daripada Barat yang mahukan hak warga Barat dan Kristian 
dalam Daulah Uthmaniyyah dijaga dengan baik. Pelaksanaannya 
juga masih dibayangi oleh sistem sosial tradisi Uthmaniyyah. 
Golongan pemerintah masih mendapat keistimewaan daripada 
pelaksanaan undang-undang.
Fenomena di atas telah menimbulkan perasaan tidak puas 
hati dalam kalangan kumpulan Uthmani Muda (Yeni Osmanlilar), 
salah satu kumpulan yang berperanan dan berpengaruh dalam proses 
pembaharuan. Kumpulan yang berorientasikan intelektual ini telah 
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menubuhkan satu pergerakan rahsia bertujuan menubuhkan kerajaan 
berperlembagaan. Mereka mengambil pendekatan yang agak liberal, 
iaitu mengadaptasikan kemajuan Barat dalam ajaran Islam bagi 
perkara yang dibenarkan oleh syariat. Sistem berperlembagaan telah 
diterima sebagai dasar Daulah Uthmaniyyah pada zaman Sultan 
Abd al-Hamid II (1876-1909). Namun, perlembagaan ini digantung 
pada tahun 1877 apabila beliau mendapati perlembagaan tersebut 
menghakis pengaruhnya.
Bahagian akhir buku ini pula memaparkan analisis 
proses pembaratan yang dilakukan dalam Daulah Uthmaniyyah. 
Analisis merangkumi pandangan sarjana-sarjana Islam dan Barat 
dari pelbagai sudut sama ada agama Islam, sosial, ekonomi dan 
politik. Pada amnya, kewajaran tindakan pelaksanaan pembaratan 
merupakan sesuatu yang tidak perlu dipertikaikan namun 
memerlukan kebijaksanaan pelaksanaan tersebut sama ada mengikut 
pandangan Islam (kerana ia membabitkan persoalan empayar Islam) 
dan pandangan yang lain. 
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